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 Investigación cuantitativa, descriptiva, con diseño de corte transversal, cuyo 
objetivo es detallar la funcionalidad familiar en actores del conflicto arma-
do implicados en procesos de reintegración a la vida civil. Para ello, con la 
aprobación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, se 
suministrará a 50 personas en condiciones de reintegración una ficha de car-
acterización socio-demográfica y el APGAR Familiar de Gabriel Smilkstein 
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Quantitative, descriptive investigation, with design of transverse court, 
which aim is to detail the familiar functionality in actors of the armed 
conflict involved in processes of reimbursement to the civil life. For it, with 
the approval of the Agency for the Reincorporation and the Normalization, 
partner will supply a card of characterization 50 persons in conditions of 
demographic reimbursement and Gabriel Smilkstein’s Familiar APGAR 






Familiar functionality in actors of the armed 





Pregunta de investigación: ¿Qué funcionalidad familiar se encuentra presente en ac-
tores del conflicto armado implicados en procesos de reintegración?
El rol que cumplen las familias en personas implicadas en procesos de reinserción, es 
de gran importancia y debe ser tomado en cuenta como un componente coadyuvante 
en la reinserción de personas desvinculadas de los grupos armados al margen de la 
ley (Rueda, 2008); en ese sentido el entendimiento de las dinámicas familiares, y más 
aún de la funcionalidad, constituyen una urgencia y su restitución un derecho, al que 
dicha población debe tener acceso (Periódico El Espectador, 2016). Se designa des-
movilizado en proceso de reinserción, a toda persona que se ha retirado de las filas de 
un grupo subversivo, con el objetivo de acogerse a la justicia especial para la paz y a 
las normas vigentes en el estado social democrático y de derecho de la República de 
Colombia (2003), en el Decreto 128 de 2003 en el cual se especifica que:
Desmovilizado. Aquel que por decisión individual prescinda voluntariamente sus 
funciones como miembro de las organizaciones armadas al margen de la ley, los cu-
ales son, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, y se entregue a las autoridades 
de la República.
Reincorporado. El desmovilizado certificado por el Comité Operativo para la De-
jación de las Armas, CODA, que se encuentre en el proceso de reincorporación a la 
vida civil. 
Grupo familiar. Para aquellos beneficios, diferentes a salud, que implica a la familia; 
se comprende como grupo familiar del desmovilizado (a), el (la) cónyuge o el (la) 
compañero (a) estable, los hijos y, a falta de cualquiera de los anteriores, los padres 
(pp. 3-5). 
Por lo tanto, la funcionalidad familiar es el resultado que sobresale de todas aquellas 
acciones que en colectivo se implementan para enriquecer la calidad y expectativa de 
vida del grupo familiar, tomando como base las interacciones internas y externas, y 
todas aquellas ganancias y conflictos que se deriven de dichas interrelaciones (Satir, 
1991, 2002), siendo “nutricias” o funcionales, aquellas familias que acogen y sos-
tienen en múltiples niveles a sus integrantes, ofreciéndoles apoyos y ajustando sus 
dinámicas a los diferentes problemas y tensiones, propias de la interacción con otros 
sistemas (Minuchin, 2003). Para la situación de las personas y familias en proceso de 
reintegración, se denota la interinfluencia de múltiples sistemas que pueden encon-
trarse en conflicto, y a la vez constituirse en fuente de insatisfacción constante, dada 
la presión que dichos sistemas –sociales, morales, económicos, políticos, legales, 
etc., - ejercen sobre su funcionalidad como grupo.
De allí que el no interés y atención que la familia dé a sus necesidades y demandas 
y forme una re-victimización en diferentes contextos, se considere una problemática 
social, que en gran medida puede afectar la calidad y expectativa de vida de famili-
as, grupos y comunidades en proceso de reintegración. Conviene indicar que la no-
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integración comunitaria, el señalamiento social, la exclusión, y otros componentes 
vinculados con la capacidad de acceso material a bienes y servicios, el desequilibrio 
intrafamiliar –asociada a la disfuncionalidad-, y la carencia de oportunidades de inte-
gración social (trabajo, salud, vivienda digna, estudio, etc.), alcancen conjuntamente 
para alterar su capacidad de permanencia en la legalidad, y la superación de los requi-
sitos de la población desmovilizada, elevando su condición de inseguridad –Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización (ARN, 2017)
De acuerdo a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN, 2017), 
las personas que han ingresado al proceso hasta el 2018, han sido 51.630, siendo el de-
partamento de Antioquia con más personas (11.332) representando el 21,95% de todo 
el proceso. Conviene señalar que, aunque se tienen cifras para describir la cantidad de 
personas desvinculadas de los grupos armados, existen pocos acerca de los tipos de 
familias, sus relaciones y configuraciones. De allí que comprender su funcionamiento 
y la percepción que tienen de los componentes para mejorar sus interacciones, pueda 
otorgar luces sobre medidas y modelos de intervención en contexto. De esta manera, 
un estudio para describir la funcionalidad familiar de mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar psicológica, encontró que el 55% presentó disfunción familiar severa, el 
30% disfunción familiar moderada, el 10% una buena función familiar, y solo un 5% 
de las mujeres está conforme con la manera como sus familias expresan afecto (An-
drade & Valencia, 2011), lo que quiere decir que condiciones como la vulnerabilidad 
social pueden influir en el funcionamiento de los núcleos familiares, caso que podría 
ser contrastado con la vulnerabilidad de las personas que se desvinculan de grupos 
armados al margen de la ley(Schönrock, 2005).
Los efectos al ingresar a estos grupos armados, a través del tiempo, se manifiestan 
en “consecuencias físicas y psicológicas” en los menores y en los adultos, como por 
ejemplo alta elevación de agresividad, ansiedad, incontinencia, depresión, miedo, ac-
tividad elevada, sobre dependencia, bajo desempeño en la escuela, y perturbaciones 
de sueño entre otros síntomas(ARN & Agencia para la Reincorporación y la Nor-
malización, 2017; Schönrock, 2005), y a ello deben sumarse conflictos a nivel social 
como consecuencia de las dificultades propias de la reinserción y del ajuste a los 
nuevos territorios de socialización (Rueda, 2008), mismos que demandan nuevas for-
mas de interrelación e interdependencia con otros sistemas socio-familiares, ya que 
las familias y las comunidades se comportan como sistemas abiertos (al intercambio, 
juego, resistencia, etc.) y cerrados –como medida para garantizar la identidad y liber-
tad de las elecciones que llevan a cabo- (Minuchin, 2003; Satir, 1991, 2002).
REFEREntE tEóRiCo
Se designa funcionalidad familiar, aquella familia que logra fomentar el desarrollo 
integral de sus individuos, así como un estado de salud favorable en ellos, donde los 
individuos de la misma se percatan del funcionamiento familiar, expresando el grado 
de satisfacción con el cumplimiento de los parámetros básicos de la función famil-
iar, como son: adaptación, afecto, recursos, ganancia o crecimiento y participación 
(Smilkstein, 1978 citado por Alegre & Suárez, 2006).
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De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2013), la 
familia compone un vínculo fundamental para la transmisión de conocimientos, va-
lores, actitudes y hábitos que son esenciales para el crecimiento social y comunitario 
de la humanidad. Lo previo indica que una familia voluble, puede generar problemas 
de escasez en múltiples niveles entre sus individuos, lo cual ajusta el desarrollo infan-
til y de sus otros integrantes (Minuchin, 2003), aspecto que incrementa la posibilidad 
de que busquen nutrientes faltantes en grupos u otros referentes externos a la familia, 
y que en gran medida quienes se sientan aislados tienden a empatizar con colectivos 
que incrementan su vulnerabilidad anterior (Satir, 2002).
Al respecto Satir (2002) designa familia nutricia al resultado emergente de las accio-
nes protectoras y vinculantes entre quienes contribuyen efectivamente a la robustez 
familiar, lo cual representa una buena función familiar, mientras quienes no lo ha-
cen tienden a la desnutrición afectiva de sus miembros, y son una muestra clara de 
disfuncionalidad familiar. La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2009) 
indica que una familia fuerte, cariñosa y protectora, es el ambiente apto para el creci-
miento de los niños y niñas, y se edifica a la vez en el mejor referente para asegurar 
el cumplimiento y satisfacción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
mEtoDoLoGíA
Diseño: esta es una investigación cuantitativa, descriptiva y de corte transversal. 
Población: la investigación será suministrada a 50 personas reinsertadas o excomb-
atientes del conflicto armado. 
Criterios de inclusión: ser perteneciente a los procesos de reintegración, tener la may-
oría de edad, firmar el consentimiento informado y considerarse como jefe de hogar. 
Criterios de exclusión: no pertenecer a la Agencia para la Reincorporación y la Nor-
malización. El muestreo será no-aleatorio y de tipo intencionado. 
Instrumentos: se empleará una ficha de caracterización socio-demográfica que in-
cluye edad, género, nivel de escolaridad, estrato, etnia, religión y tipo de vivienda; 
y el APGAR Familiar de Gabriel Smilkstein (1978) realizado en la Universidad de 
Washington (Alegre & Suárez, 2006), para implementación de equipos de atención 
primaria en salud, que explora la función familiar a razón de los siguientes elemen-
tos: buena función familiar (18-20), disfunción familiar leve (14 – 17), disfunción 
familiar moderada (10-13) y disfunción familiar severa (9 o menos). 
Procedimiento: a) Diseño y aprobación del proyecto de investigación; b) Aprobac-
ión de las condiciones bioéticas de la investigación (consentimiento informado); 
c) Firma del consentimiento informado y aplicación de instrumentos; d) Análisis y 
sistematización de datos; e) Construcción de resultados, discusión y elaboración del 
informe final de investigación; f) Devolución de los resultados a las instituciones y 
comunidades.
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RESuLtADoS ESPERADoS
Detallar la funcionalidad familiar que presentan las familias con respecto a los acto-
res del conflicto armado implicados en procesos de reintegración.
Establecer la disfuncionalidad familiar que presentan las familias con respecto a los 
actores del conflicto armado, implicados en procesos de reintegración.
Proveer conocimiento sobre la importancia que tiene la familia en procesos de rein-
tegración.
Impactos
Sociales: este proyecto puede contribuir al conocimiento sobre las dinámicas famili-
ares de personas implicadas en proceso de reintegración y así fortalecer las interven-
ciones políticas y sociales.
Económico: los resultados pueden guiar a la generación de proyectos de investig-
ación de acuerdo a la necesidad familiar de los colectivos investigados.
Ambiental: relacionarse con las dinámicas familiares y el prototipo de funcionamien-
to que predomina, será coadyuvante en la mejoría de los climas intrafamiliares y las 
interacciones entre los miembros de la familia.
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